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ΤΤΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΔΕΛΤΙ0Ν| 
ΛΈΘΝΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 
Α'. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
'Επί τη ευκαιρία του 11ου Διεθνούς Ζωοτεχνικού Συμποσίου, το 
όποιον συνήλθεν eis Μιλάνον την 14ην, 15ην και 16ην 'Απριλίου 1967, 
είς τα κτήρια της Διεθνούς 'Εκθέσεως, διετυπώθησαν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα : 
1) Ή ανεπάρκεια των ζωικών πρωτεϊνών είναι διεθνές πρόβλημα. 
2) Ή π α ρ α γ ω γ ή βοοειδών είναι μία ά π ό τάς μεγαλυτέρας π η γ ά ς 
ζωικών πρωτεϊνών. Αυτό τό θέμα θα πρέπη να έξετασθή α π ό ποσο­
τικής και ποιοτικής απόψεως. 
3) "Ή π α ρ α γ ω γ ή βοοειδών δημιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα εις 
έκάστην χώραν και περιοχήν. 
Προβλήματα γενικού χαρακτήρος δύνανται να εξετασθούν άπό 
τρεις διαφορετικός πλευράς: 
α) οίκολογικώς 
β) κοινωνιολογικούς 
γ ) οικονομικώς 
4) Οιαδήποτε τακτική, άπασκοποΰσα εις τήν γενετική ν βελτίωσιν 
τών βοοειδών, πρέπει να προσαρμοσθή προς το περιβάλλον, μία αρχή 
ή οποία ισχύει κυρίως δια τάς τροπικός περιοχάς. 
5) Ηύξημένη π α ρ α γ ω γ ή κατά ζώον δύναται να επιδιωχθή εις π ο ­
λύ διαφορετικά, αν μή είς όλα τα κλίματα. 
Ή μή γονιμότης τών βοοειδών επηρεάζεται κυρίως άπό το περι­
βάλλον, άπό παθολογικούς και γεννητικούς παράγοντας. 
7) Προβλήματα σχετιζόμενα με τήν ύγιεινήν πρέπει να θεωρηθούν 
άπό δύο απόψεις. 
α) Υγιεινή τών χώρων και τών αντικειμένων. 
β) Υγειονομική προφύλαξις. 
8—9) Ή καθιέρωσις και διατήρησις τών υγιεινών π ρ ο τ ύ π ω ν πρέ­
πει να εξασφαλισθούν μέχρι της καταναλώσεως. 
Είς όλας τάς περιπτώσεις, ή π α ρ α γ ω γ ή , επεξεργασία, εναποθή-
κευσις και διανομή του γάλακτος, τ ο υ κρέατος και τών π α ρ α γ ώ γ ω ν 
αυτών, Θα πρέπη να γίνεται με ίδιαιτέραν προσοχή ν. 
10) Οί καταναλωταί Θα πρέπη να διαφωτισθοΰν ως προς τάς ορ­
θολογιστικός μεθόδους, αϊ όποϊαι διέπουν τήν έκλογήν και χρησιμο-
ποίησιν τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
'Επιτροπή : Πρόεδρος ò Καθηγητής W. Baier (Γερμανία), 'Αντι­
πρόεδρος ό Καθηγητής J* Yamane ( Ι α π ω ν ί α ) . 
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Μέλη : Κ α θ η γ η τ ή C.L. de Cuenca ( Ι σ π α ν ί α ) , Καθηγητής Α. Fa-
laschini ( Ι τ α λ ί α ) , Δρ. Μ.Η. French (Η.Π.Α), Καθηγητής Ν. Lunca 
(Ρουμανία), Δρ. D. Massa ( Ι τ α λ ί α ) , Δρ. Η. Mikulicz (Μαρόκον), Κα­
θηγητής Th. Stegenga ( Ό λ λ α ν δ ί α ) , Καθηγητής M. Varadin (Γιουγκο-
σλαυία), Καθηγητής G. Van Snick (Βέλγιον), Καθηγητής J. Velasqouez 
(Κολομβία). 
Β'. Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 
Oi μετέχοντες eis το l lov Διεθνές Ζωοτεχνικον Συμπόσιο ν προτεί­
νουν, εξ άλλου, τάς κάτωθι είδικάς συστάσεις : 
Α. Καθηγητής D. Massa 
1. Oi Σύνεδροι, παραδεχόμενοι τήν σημασίαν τών μολύνσεων τών 
βοοειδών και τών μεταδοτικών νοσημάτων εις το ζωοτεχνικόν πεδίον, 
ως και τών προβλημάτων τών σχετικών με τήν άπομόνωσιν τών ζώ­
ων εις τάς διεθνείς άνταλλαγάς ζώων και ζωικών προϊόντων, συνι­
στούν αύστηρόν ελεγχον τών νοσημάτων, ως ή φυματίωσις, βρουκέλ-
λωσ'ς, αφθώδης πυρετός κ.ά. 
2. Οί Σύνεδροι, λαμβάνοντες ύ π ' όψιν τήν συχνότητα της μολύν­
σεως τών τροφίμων ά π ό Σαλμονέλλας, και τήν σχέσιν, τήν οποίαν έχει 
αύτη προς τήν ύγείαν, συνιστούν μίαν προτυποποίησιν τών αναλυτι­
κών μεθόδων και αυστηρούς υγειονομικούς κανονισμούς δια τον ελεγ­
χον τοιούτων μολύνσεων. Αϊ τεχνολογικαί μέθοδοι, αϊ όποϊαι εξασφα­
λίζουν υψηλά υγιεινά π ρ ό τ υ π α , πρέπει επίσης να ληφθούν ύπ'οψιν εις 
τήν π α ρ α γ ω γ ή ν , έναποθήκευσιν και διανομήν τών προϊόντων. 
3. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί καθορίζοντες 
τήν ένσωμάτωσιν ώρισμένων προσθετικών ουσιών (Additives) είς τάς 
τροφάς τάς προοριζόμενος δια κατανάλωσιν ύ π ό τών ζώων, και λαμ­
βάνοντες ύπ* όψιν τους ουσιαστικούς κινδύνους εναποθέσεως υπολειμ­
μάτων εις τ α τρόφιμα ζωικής προελεύσεως, οί Σύνεδροι συνιστούν : 
α) τήν καθιέρωσιν ενός καταλόγου τών επιτρεπομένων προσθετι­
κών ουσιών και τ α επιτρεπτά όρια δόσεως, 
β) τήν καθιέρωσιν διεθνώς παραδεδεγμένων και ενισχυμένων π ρ ο ­
τύπων, τα όποια διέπουν τάς αναλυτικός μεθόδους. 
Β. Καθηγητής J. Yamane 
Συνιστάται ή διασταύρωσις τών βοοειδών της Νοτιοανατολικής 
'Ασίας, τ α όποϊα είναι προσηρμοσμένα είς τ α τροπικά κλίματα, μετά 
τ ώ ν τοιούτων της Δύσεως, προν αύξησιν της π α ρ α γ ω γ ή ς κρέατος. Το 
κλειδί της επιτυχίας είναι εν προκειμένω μία διεθνής συνεργασία μετα­
ξύ τών χωρών της περιοχής αυτής και τών χωρών μέ προηγμένην βο-
οτροφίαν είς τάς εύκρατους ζώνας. 
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Γ. Καθηγητής J. Velasquez 
Λόγω τής ευρείας κατανομής των ζεμπού εις τάς τροπικός χώρας 
και τής αξιοσημείωτου ικανότητος προσαρμογής, την οποίαν παρου­
σιάζουν τα ζώα τ α ΰ τ α , θα πρέπει να επινοηθούν τρόποι εκτροφής, οί 
όποιοι να οδηγούν εις βελτιωμένην γονιμότητα και πρώϊμον ωριμότητα. 
Δ. Καθηγητής Th. Stegenga 
Ή έκπαίδευσις και μόρφωσις τών εκτροφέων είναι βασικής σημα­
σίας εις κάθε πρόγραμμα, τό όποιον αποσκοπεί εις ηύξημένην παρα-
γ ω γ ή ν βοοειδών. 
Ε. Καθηγητής Th. Stegenga 
Πρέπει νά δοθή μεγαλύτερα προσοχή, π α ρ ' ο,τι είς τό παρελθόν, 
δια τήν βελτίωσιν του πρωτεϊνικού περιεχομένου τ ο υ γάλακτος. 
ΣΤ. Καθηγητής Ν. Angelucci 
Συνίσταται εϊς ορθολογιστικός εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 
καΐ τών χώρων εναποθηκεύσεως, τών κρεαταγορών καί Δημοσίων 
Σφαγείων. 
ΧΙΙον ΔΙΕΘΝΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 
Γενικον δέμα: Έ π ί τοϋ αγελαδινού γάλακτος και τών υποπροϊ­
όντων αυτοϋ. Τεχνικο-οίκονομικά προβλήματα π α ρ α γ ω γ ή ς , βιομηχα­
νίας, υγιεινής τροφίμων και κοινωνικά προβλήματα. 
Βασικά δέματα · 
1ον Παγκόσμιος π α ρ α γ ω γ ή γάλακτος καί βιομηχανικών γαλακτικών 
προϊόντων, εν συσχετισμώ προς τάς διεθνείς άνάγκας (είσαγωγι-
κόν θέμα). 
2ον Κόστος π α ρ α γ ω γ ή ς καί διαθέσεως γάλακτος καί υποπροϊόντων 
αύτοΰ.'Απόψεις επί εθνικού καί διεθνούς επιπέδου εμπορίας αυτών. 
3ον Προβλήματα γενετικής βελτιώσεως τών γαλακτοφόρων αγελάδων, 
εν συσχετισμώ προς τάς φυσικάς, οικονομικός, και κοινωνικός συν-
θήκας. 
4ον Τεχνικά προβλήματα ορθολογιστικής διατροφής, εν συσχετισμώ 
προς τάς φυσικάς, οικονομικός και κοινωνικός συνθήκας. 
δον Μεθολογικαί απόψεις επί τής α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς , εν συσχετισμώ προς 
τό φυσικόν, οίκονομικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον. 
6ον Συντελεσταί γονιμότητος, στειρότητος, εν συσχετισμώ προς τό 
φυσικόν, οίκονομικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον. 
7ον Προβλήματα μέτρων υγιεινής καί προφυλάξεως του βοείου π λ η ­
θυσμού, του γάλακτος καί τών υποπροϊόντων αυτού, επί εθνικού 
κοί διεθνούς επιπέδου. 
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δον Προβλήματα οργανώσεως τής π α ρ α γ ω γ ή ς , της βιομηχανίας, της 
υγιεινής του γάλακτος καί τών υποπροϊόντων αυτοϋ. Ποιοτική 
εμπορική ταξινόμησις αυτών επί εθνικού καί διεθνούς επιπέδου. 
9ον Προβλήματα συνθηκών π α ρ α γ ω γ ή ς (βρώσιμον καί βιομηχανικόν 
γάλα), συντηρήσεως καί διανομής του γάλακτος, επί εθνικού καί 
διεθνούς επιπέδου. 
10ον Προβλήματα υγιεινής, διαιτητικής καί εκπαιδεύσεως του κατα­
ναλωτικού κοινού, εν συσχετισμώ προς το κλίμα, τάς τοπικός 
συνήθειας, τήν οίκιακήν οίκονομίαν, τήν ήλικίαν, τήν άτομικήν 
καί κοινωνικήν κατάστασιν τής υγείας. 
Το ανωτέρω συμπόσιον όργανουται υπό τής 'Ιταλικής Εταιρίας Προ­
α γ ω γ ή ς τής Ζωοτεχνίας, εις Μιλάνον, κατ ' Άπρίλιον 1968. 01 επιθυ­
μούντες να συμμετάσχουν ως όμιληταί, δύνανται ν' απευθυνθούν εις 
τήν Società Italiana per i] Progresso Della Zootecnia, Via Monte Ortigara 
No 35, Milano, Italia. 
•Χίί^ΧίΤ" 
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